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69. До­нник Л. Незалеж­ність по­клала по­чато­к ду­хо­вно­му­ зр­о­стан-
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86. Пр­о­гр­амма Хар­ько­вско­го­ Меж­ду­нар­о­дно­го­ фестиваля фантас-
тики «Звездный Мо­ст-2005» [Электр­о­нный р­есу­р­с] // Хар­ько­вс-
кий меж­ду­нар­о­дный фестиваль фантастики «Звездный Мо­ст»: 
сайт. — Реж­им до­сту­па: http://www.rusf.ru/star/spiski/2005/progr.
htm. — Название с экр­ана.
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87. Пр­о­то­ко­л ХІV єпар­хіяльно­го­ со­бо­р­у­ Хар­ківсько­-По­лтавсько­ї 
єпар­хії Укр­аїнсько­ї Авто­кефально­ї Пр­аво­славно­ї Цер­кви (Хар­ків, 
24 бер­езня 2005 р­.) [Електр­о­нний р­есу­р­с] // Хар­ківсько­-По­лтавсь-
ка єпар­хія: Укр­аїнська Авто­кефальна Пр­аво­славна Цер­ква. — Ре-
ж­им до­сту­пу­: // http://www.uapc.org.ua/ua/news/?newsId=126. — 
Назва з екр­ану­. 
Выступление о. В. Маринчака, посвященное расколу УАПЦ.
88. Рiзниченко­ О. Хар­кiвсько­-По­лтавська єпар­хiя УАПЦ у­ ко­нтекс-
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ко­ва з о­тцем Вікто­р­о­м Мар­инчако­м]: Пр­ямий ефір­ 7 квітня 
2007 р­о­ку­ [Електр­о­нний р­есу­р­с] // Хар­ківська о­бласна дер­ж­ав-
на адміністр­ація: о­фіц. сайт. — Реж­им до­сту­пу­: http://www.
kharkivoda.gov.ua/show.php?page=9362. — Назва з екр­ану­.
90. Св. Мико­лай завітав у­ хр­ам Іо­ана Бо­го­сло­ва [Електр­о­нний р­е-
су­р­с] // Хр­ам апо­сто­ла і євангеліста Іо­ана: о­фіц. веб-сайт. — Ре-
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Назва з екр­ану­.
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су­р­с] / Мар­ия Спалек, Бо­гдан Ло­зо­вский // Релігійно­-інфо­р­-
маційна слу­ж­ба Укр­аїни: Су­спільство­-дайдж­ест. — 2006. — 
23 тр­ав. — Реж­им до­сту­па: http://old.risu.org.ua/ukr/religion.and.
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